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1 AÑO XVIII 15 DE OCTUBRE DE 1929 NÚM. 406 
IOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, < 
con permiso de nuestra Exorno. Prelado j 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
La Fiesta d e C n s t o R e j j I a del Dia Misional 
— y g i 
Nuestro Santísimo Padre el Papa Pío X I 
insta con gran vehemencia a todos los cató-
licos para que celebremos esta fiesta por él 
instituida. No es cosa nueva la proclamación 
de la Realeza de Cristo; desde los Profetas 
del Antiguo testamento, que la enseñaron, 
hasta el Divino Jesús, Dios y Hombre, que 
la predicó y después la proclamó solemne-
mente ante Pilatos, esta Eealeza es una 
verdad inconcusa. 
Jesucristo, como Dios, es Rey por ser 
Creador, por ser Omnipotente, por su sabi-
duría infinita, por ser el supremo Legislador. 
Como Hombre, en virtud de la Unión Hipos-
tática, del misterio augusto de la Encarna-
ción, une a los anteriores títulos el de Rey 
por conquista, que al precio de su sangre 
divina nos arrancó del cautiverio de Satanás 
y nos preparó el camino de la Gloria. 
EL desea que este reinado sea tan abso-
luto que por el amor que le profesemos y 
Por la rendida obediencia que le prestemos, 
no exista un ser racional que no se consi-
dei'e feliz en ser s i ; úbdito, y estimar esta 
servidumbre como ol más alto honor y el 
fflás preciado don. 
A robustecer este amor y a proclamar 
8,1 Realeza se dirige esta fiesta, y para ce-
rrarla dignamente acudid el Domingo 27 
a la Comunión general, en la Misa de ocho, 
y a la Mayor, en que estará expuesto Su 
divina Majestad, haciéndose al final el acto 
^ Consagración. 
Existe en todo corazón rectamente orde-
nado el amor a la Patria, y cuando obtiene 
toda la intensidad que nunca debe faltarle? 
anhela la extensión de sus dominios, de su 
influencia, el respeto y la admiración de los 
pueblos, ¿no es cierto? 
Pues al frente de la Patria Cristiana, que 
no tiene fronteras, está Jesucristo, su REY;; 
los que tenemos la dicha de conocerlo, amarlo' 
y servirlo, debemos anhelar con todas nues-
tras fuerzas que todos formen parte de esta 
Nacionalidad que se llama El Cristianismo1 
y por consiguiente, que todos lo conozcan 
y lo amen, y ¡¡y hay tantos gentiles!! millares 
son los misioneros que por todas partes pre-
dican a Jesucristo a MILLONES de hombres 
que NO LO CONOCEN, y ¡¡son necesarios-
tantos recursos para sostener esas misiones!! 
No debe haber cristiano que no se sienta 
profundamente conmovido ante esta necesidad 
ni que niegue sus oraciones y su limosna 
para obra tan grata al Señor, y por lo tanto 
los días 17, 18 y 19, por la noche, triduo' 
preparatorio, con sermón, de la fiesta de 
Domingo, día 20. Este día a las ocho. Misa y 
Comunión general para ganar la Indulgencia 
Plenaria, concedida, y aplicable en sufragio 
del Purgatorio, orando por la conversión de 
los infieles. 
A las nueve, Misa solemne por la Propa-
gación de la Fé. 
En todas las Misas que ol dicho día se 
celebren en todos los templos de ésta, habrá 
mesas petitorias, donde los fieles pueden depo-
sitar las limosnas que su amor a Dios y sus 
medios le permitan para el socorro y sosteni-
miento de las Misiones. 
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CONFERENCIA DE 8. VICENTE DE PAUL 
CUENTA GENERAL DEL AÑO DE 1929, 
DESDE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 
1928, HASTA IGUAL FECHA DE 1929 
H ^ -
I N G R E S O S Pesetas 
Colectas ordinarias 211.50 
Id. extraordinarias 31.80 
Suscripciones 767.85 
Donativos 204.— 
Recibido del Consejo general . 0.000.— 
Id. del particiilar 0 .000 . -
T O T A L 1.215.15 
Existencia del año anterior. 171.35 
T O T A L de ingresos. 1.386.50 
GASTOS 
Pan . . : 568.20 
Carne, tocino, bacalao y aceite. 69.90 
Leche y huevos 552.15 
Chocolate, azúcar y café . . . 46 65 
Legumbres, verduras y arroz . 40.55 
Gastos extraordinarios y cobra-
dor . 41.95 
Remitido al Consejo general. . 18.60 
Id. al particular 0.000.— 
T O T A L 1 .338 . -
Déficit del año anterior. 0.000.— 
T O T A L de gastos 1.338.— 
B A L A N C E 
Igresos 1.386.50 
Gastes 1 .338. -
Diferencia. 48.50 
LA SECRETARIA, 
E L E N A CORTÉS. 
Ropero de la Ssma. Virgen de Flores 
AUXILIAR DE LA 
Conferencia de Sras . de 8. Vicente de Paul 
CUENTA GENERAL DESDE EL 6 DE OCTUBRE 
DE 1928 AL 6 DE OCTUBRE DE 1929 
I N G R E S O S 
Existencia en caja el 6 de Octu 
de 1928 (1) . 
Colectas secretas 
Suscripciones. . 
Donativos . . . 
T O T A L . 
Pesetas 
1.141.85 
171.45 
241.-, 
232.70 
1.788.-
GASTOS 
20 Camisas. 
2 Camisetas 
5 Almohadas 
4 Mantas . 
1 Chambra 
1 Gabán . 
5 Mantones 
1 Calzoncillos 
36 Sábanas. 
14 Colchones 
4 Vestidos. 
3 Sayas . 
1 Manto . 
1 Falda. . 
2 Camisas para hombre. . 
6 Hatillos para reciénnacidos 
5 Pares de alpargatas . . 
2 Baberos para niños , . 
2 Pañuelos para la cabeza. 
1 Par de medias . . . . 
1 Mecedora de lona para un 
pobre paralítico . . . 
T O T A L 447.90 
447.90 
B A L A N C E 
Ingresos 1.788 —" 
Gastos 447.90 
Existencia en Caja. 1.340-10 
LA SECKETABIA, 
JOAQUINA A U R I O L E S . 
(1) Hojita del 15 de Octubre de 1928. 
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PAN DE SAN ANTONIO 
Pesetas 
Superávit en 1.° de Mayo de 
1929 (1) 42.15 
Retirado de ambas arquillas 
hasta el 31 de Agosto . 142.90 
T O T A L , . . . 185.05 
Invertidas en socorros, en me-
tálico, para alimentos, pan, 
medicinas, leciie y específicos 
a verdaderos necesitados, 
cnyos nombres se conservan 
en el libro de cuentas, hasta 
el 31 de Agosto próximo pa-
sado ' . . 153.70 
S U P E R A V I T . 31.35 
(1) Hojita del 1.° de Junio. 
INDICADOR PIADOSO 
Continúa el Ejercicio en honor de 
la Santísima Virgen del Rosario. 
Día 16.-Iglesia de la Vera-Cruz.— 
Comienza, por la noche, la Novena del 
Arcángel San Rafael, a las siete y media, 
siendo la Misa cantada, el día de su fiesta, 
a las nueve, y por la noche, último día 
de la Novena, predicando el Presbítero 
D. Cristóbal Berlanga Perea. 
Día 20.—Junta ordinaria del Ropero 
<le la Virgen de Flores. 
Los Jueves, a las ocho, Misa de 
Comunión de las Marías de los Sagra-
nos y Acto de Desagravio. 
La Adoración Nocturna celebrará su 
Vigilia ordinaria este mes la noche del 
26 al 27. Se encuentra vacante la inten-
ción y puede solicitarla quien la desee. 
Estadística del mes de Septbre. 
I § Í — — 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: Alonso Ban-
deras Acedo y María López García.— 
^ José Sánchez Dorado.—6: Antonia 
Gallardo Morillas.—7: Juan Pérez Bra-
Voi Francisco y Antonio Ortega Sán-
chez.—9: Francisco Sánchez Martín.— 
10: José García Carrión.—12: Antonia 
Millán Carrasco, Isabel Muñoz Domín-
guez y Diego Sánchez Cordero.—13: 
Francisco Sánchez Aranda y Carmen 
Lanzac Barben'. —14: Isabel Martín Fer-
nández.—15: Carmen Suárez Vázquez y 
María Antonia Romero Rodríguez.—20: 
Antonio Santos Perea.—21: Remedios 
Cortés Romero.—22: Antonio López Ber-
nal y José Cardoso Rodríguez.—24: 
M.a Antonia Mercedes Leria.—26: Juana 
Morillas Domínguez.—27: Pablo Cordero 
Medina.—30: Angel Romero Reina. 
D E S P O S A D O S . - D í a 8: D. Antonio 
Garrido González, con D.a María del 
Carmen García Canea.—27: D. Enrique 
Vera González, con D.a María Bravo 
Martín-Prieto.—28: D. Alonso Alvarez 
Domínguez, con D.a Ana Molero Cor-
dero. 
IDIIPXJlSrTOS 
ADULTOS.—Día 2: D.a Carmen Vila 
Perea, de 75 años, y D.a Josefa Fuen-
tes Gómez, de 80.—5: D.a Encarnación 
Estrada Gil , de 67. -6: D.a María Ma-
rín Forte, de 67.-8: D. Diego Perea 
Bravo, de 62, y D.a María Hidalgo Mo-
lina, de 83.—14: D.a Francisca Molina 
Fernández, de 85 —17: D.a Ana Hidal-
go Navarro, de 97.-22: D. Andrés Sán-
chez Sepúlveda, de 65.-24: D.a María 
Sánchez Pérez , de 84.—26: D. Andrés 
Delgado Bravo, de 71.-28: D.a Isabel 
Gil Alba, de 50.-30: D, Antonio Muñoz 
Muñoz, de 18. (D. E . P. A . ) 
PÁRVULOS—Día 3: Francisco Na-
varro Torres.—6: María Heredia Cam-
pos.—10: Francisdo Díaz Pérez . —16: 
Juan Gómez Luque y Joaquín Segura 
Cordero.—17: Isabel Muñoz Domínguez. 
—20: José Sánchez Dorado.—24: Cata-
lina Guerra Sánchez.—27: Francisca Ca-
rrión Ramos.—30: Dolores Cordero Me-
dina. 
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ipunles listáricos de llora 
Í 0 \ — 
(Coníimiación) 
PADRONES DE FELIORESÍA 
Comienzan a formarse en Alora en 
el año pasado de 1680. 
Tengo copia a la vista del primero, 
que comprende 2.881 habitantes con 754 
casas, 8 eíi la calle del Campo. Entre 
sus calles se cita la de Villavieja, de la 
primitiva población, que hoy no existe, 
y en cambio no aparecen, por no ha-
berse aun edificado su caserío, las ac-
tuales nombradas Chozuelas, Bootello, 
Suspiro, Peligro, Convento, Carambuco, 
Viento y Calvario. 
, PERSONAL ECLESIÁSTICO 
Rigieron en aquel periodo la Diócesis 
de Málaga, el lltmo. Sr. D. Fray Alonso 
de Santo Tomás, que hizo a Alora su 
segunda Visita en 1690, apareciendo en 
el Libro 12 de Bautismos, relación de 
las 359 personas confirmadas por él en 
26 de Noviembre de dicho afio, tenien-
do por Provisor a D. Juan Manuel Ro-
mero de Valdivia. Murió el 30 de Julio 
de 1692, sucediéndole el 16 de Junio de 
1693, el lltmo. Sr. D. Bartolomé Espe-
jo y Cisneros, que también hizo Santa 
Visita a Alora en 1695, como consta en 
el Libro 13 de Bautismos, en que así 
mismo aparece la relación de las 268 
confirmaciones hechas por él el 22 de 
Octubre del precitado año. 
También estuvo en Alora el año de 
1699 el Sr . Espejo Cisneros, cuando 
vino a la consagración de esta Iglesia, 
como lo consigna la inscripción del arco 
toral, a cuyos lados se pusieron las ar-
mas de Castilla y las de dicho Prelado. 
Sres. Beneficiados.—háem&'A de algu-
nos de los citados en el periodo anterior, 
figura D. Juan Gabriel Romero, D. Mi-
guel de Castro Aracena, D. Juan Moreno 
Acedo y D. Tomás Estrada Brasas, Fiscaf 
que fué también de este Obispado. 
Sres. Curas.—En 1,° de Enero de 
1676, lo eran D. Sebastián de Villalo-
bos y D. Ciríaco Pérez Barrientos. El 
Sr. Villalobos fué Cura cerca de medio 
siglo, porque aparece actuando en 19 
de Julio de 1648 y se enterró en esta 
Iglesia el 22 de Junia de 1696, por más 
que le suplió como teniente en sus en-
fermedades D. Francisco Ciríaco de los 
Reyes. E l Sr. Pérez Barrientos comen-
zó en k0 de Septiembre de 1668, des-
empeñando el cargo hasta su muerte, 
acaecida en 30 de Mayo de 1683, de-
jando tejada la Iglesia. 
De los asientos de los Libros parro-
quiales, que me han servido de guía, 
parece deducirse que a los mencionados 
señores sucedieron D. Juan Pedregal y 
Figueroa, desde el 26 de Junio de 1684 
a 8 de Junio de 1685; D. Pedro Alco-
ba Calderón, que murió el 9 de Febrero 
de 1686; D. Francisco Ramírez Lobato, 
desde el 7 de Febrero de 1686 a me-
diados de Febrero de 1692, que fué 
promovido a Beneficiado; D. Salvador 
Más de Roxas, del 22 de Mayo de 1695 
al 26 de Diciembre de 1696; D. Antonio 
Bernardo de Lizarazu. que comenzó a 
ejercer el 7 de Noviembre de 1695, y 
D- Juan Manuel Milanés Cazal el 3 de 
Enero de 1697. 
Sacristanes.—D. Juan Sánchez de la 
Páz, Presbítero, y D. Francisco Colme-
nares, Clérigo de menores Ordenes. 
Sacerdotes.—házmás del mayor ná?-
mero de los citados en el anterior pe-
riodo, D . Francisco Ciríaco de los Re-
yes, Teniente de Cura, que también fué 
promovido a Beneficiado, y D. Pedro 
José Bravo, Teniente de Cura; D. Ju»» 
González Lobo, D. Juan de Cuenca Ro-
mero, D. Juan Jurado Ramos, D. Jna" 
Montenegro y García Villalobos, D. Bar-
tolomé Chamizo, D. José Mora y Don 
Fernando Mediano, Pbro., y D. Alonso 
Ramírez Gallego, Clérigo-Subdiácono. 
(Se continuará.) A. B . M-
MÁLAGA.—TIP, Suc. DE J . TRASCASTRO. 
